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図 1 磁束収束効果の原理図 
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図 9 磁束密度の増強領域の移動範囲 
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(1)  I.Nagano,et.al.: Development of a portable cancer treatment system using induction heating--- A new 
weapon for killing the cancer---, 2nd Kanazawa Workshop, WAVE11-P15 (2006). 
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